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Cihat Ara!
1943 doğumlu. 19 69 'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Y. Resim Böliiınü'nü bitirdi. 1970'de ilk kişisel 
sergisini açtı. 1970-1974 yılları arasında Fransa'da Devlet 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu 'uda resim, Uygulamalı Sanatlar 
Yüksekokulu 'uda Vitray dallarında uzmanlık eğitimi gördü, 
litografİ ve gravür çalışmaları yaptı. 1974 yılında ikinci ve 
1975 'de üçüncü kişisel sergisini açtı. 1975 yılında İ.D.G.S.A. 
Resim Bölümü 'ite öğretim görevlisi olarak atandı. Yurtiçi ve 
yıırtdışında özel koleksiyonlarda yapıtları bulunan sanatçı 
halen M .S.U. G.S.F. Resim Bölümü öğretim üyesidir.
...İnsan figürünün kendini dramatik bir ortanı 
koşaltında bulduğu bu devinim motifleri, bu kontrastlar, 
günümüzde ideolojik çatışmadan doğan bir tasarım 
boyutuna değil, ancak farklı diğer çatışmalardan doğan 
reel bir boyuta oturuyor. Açlık ve savaşın güncel 
mezalim düzlemleri, bu figüratif birimler aracılığıyla 
iletilen mesajların kolayca algılanabilir olduğu reel 
ortamlara işaret ediyor...
Sezer TANSUĞ
... Cihat'm insanları-tümü de tek tek yaşanmış belli 
olaylardan tiiretildiği lıalde-gerçekte yaşayan belli bir 
kimseyi değil, belli bir olayı yaşayan genelleştirilmiş bir 
insan figiirii ve kavramını temsil ederler...
Kemal İSKENDER
... Buradan bakılınca Cihat Aral'ın resimleri 
mekanlarda devinen, "hiçlenıne "ye çalışılan figürleri 
yansıtmıyor yalnızca. Bakanı, öznellikle nesnellik 
arasında ince bir dengede tutan aktif resimler bunlar. 
Konuları ile özdeşleşmeye kapılmamızı engelliyor ve bizi 
"düşünmeye "  zorluyorlar...
Feridun M . A K SIN
